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EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN B-LEARNING EN 
EL APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
EVALUATION OF A TRAINING EXPERIENCE B-LEARNING IN LEARNING 
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
Resumen. el presente estudio busca medir la 
percepción de los estudiantes frente a un proceso 
educativo mediado con plataforma MOODLE. Para 
la recolección de la información participaron de forma 
voluntaria en el estudio 226 estudiantes del curso 
Competencias Fundamentales en TIC de la 
Fundación Universitaria Luis Amigó, los cuales 
diligenciaron el Cuestionario de Satisfacción de 
Alumnos universitarios hacia la formación online. En 
cuanto a los hallazgos se puede evidenciar una 
valoración positiva del curso, con un puntaje total de 
3.4 sobre 4. Este es un proceso de gran utilidad para 
la institución, especialmente para el departamento 
de informática pues no se habían realizado 
evaluaciones con instrumentos validados.
Palabras clave: evaluación, aprendizaje mixto, pla-
taformas LMS, MOODLE.
(Recibido el 01-11-2013. Aprobado el 20-12-2013)
Abstract. This study aims to measure the perceptions 
of students regarding educational process mediated 
with MOODLE platform. To collect information 
voluntarily participated in the study 226 students in the 
course Fundamental ICT Competency of Fundación 
Universitaria Luis Amigo, which administered the 
Satisfaction Questionnaire for college students 
to online training. As for the findings may show a 
positive assessment of the course, with an overall 
score of 3.4 out of 4. This is a very useful process 
for the institution, especially for the IT department as 
they had not conducted assessments using validated 
instruments.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años la Fundación Universitaria 
Luis Amigó viene implementando un sistema de ges-
tión de aprendizaje (Learning Management System, 
de ahora en adelante denominado LMS) como apoyo 
para todos sus procesos de formación presencial. En 
el caso concreto de los cursos de Informática (cur-
sos en los cuales participan todos los estudiantes 
que ingresan a la Universidad), no se han realizado 
evaluaciones sobre el impacto de la plataforma en el 
proceso educativo; es precisamente esta situación la 
que nos lleva a la elaboración de la presente inves-
tigación. De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este 
estudio es evaluar la experiencia que han tenido los 
estudiantes del curso Competencias Fundamenta-
les en TIC en un programa de formación presencial 
con apoyo de tecnologías; este tipo de experiencias 
educativas se denominan b-learning, en la cual se 
combinan clases presenciales con interacción a 
través de plataforma Moodle, básicamente para el 
acompañamiento en la evaluación, bajo la hipótesis 
de que existe una valoración positiva de parte de los 
estudiantes frente a la mediación tecnológica con la 
plataforma Moodle. Los resultados de esta investiga-
ción permitirán implementar mejoras significativas en 
el curso en las diferentes dimensiones en las cuales 
la plataforma puede mediar el proceso (espacio de 
comunicación, de acceso a contenidos, evaluación, 
trabajo colaborativo, etc.). 
En cuanto a los hallazgos se puede evidenciar una 
valoración positiva del curso, con un puntaje total de 
3.4 sobre 4.0 los estudiantes tienen una buena per-
cepción del proceso llevado a cabo; sin embargo hay 
aspectos en los cuales se puede mejorar, tales como, 
la comunicación a través de plataforma DICOM y los 
contenidos del curso, específicamente en cuanto al 
volumen de información y la presentación de esta.
Se presenta, en la primera parte, una revisión de di-
ferentes estudios que se han realizado sobre cues-
tiones relacionadas, abordando conceptos como 
el uso de plataformas LMS, formación b-learning, 
evaluación de experiencias educativas, etc. En una 
segunda parte del artículo se detalla la metodología 
empleada y los resultados encontrados, y al final, la 
discusión y las conclusiones a las cuales se llegó.
2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) han servido como mediadoras en el proceso de 
aprendizaje casi que desde su misma aparición. Se 
encuentran experiencias de formación a distancia, 
con mediación tecnológica, pero también experien-
cias presenciales, las cuales son conocidas como 
b-learning. 
2.1. ¿Tic y educación?
Las TIC permiten la creación de ambientes de 
aprendizaje poco tradicionales, donde el estudiante 
interactúa, por fuera del aula de clase, tanto con el 
docente y los compañeros, como con una serie de 
recursos que se ponen a disposición de este para 
beneficiar su proceso de aprendizaje. Estos recursos 
exigen un cambio de rol, tanto por parte del estudian-
te, como por parte del docente [1] 
Existen diferentes modelos de uso de TIC en el ám-
bito educativo: como mediadores en la comunicación 
[2], espacios de almacenamiento de contenidos [3], 
recursos de apoyo para la evaluación [4], entre otros.
Además de servir como mediadores en programas 
totalmente a distancia (conocidos como programas 
en modalidad virtual), las TIC permiten, también, 
apoyar programas presenciales [5], [6] y [7] (en este 
caso se denominan ambientes b-learning).
Son muchas las experiencias de formación b-lear-
ning que existen en la actualidad, cada una obedece 
a retos distintos, pues las exigencias cambian según 
el contexto, la dinámica de la institución, el modelo 
pedagógico, el nivel de compromiso de los estudian-
tes, entre otros.
2.2. Tipos de tecnologías de apoyo al 
aprendizaje 
La expresión Tecnologías de la Información y la Co-
municación, en este caso, hace referencia a una 
gama cada vez mayor de herramientas, de recursos 
informáticos, que con la planeación adecuada pue-
den ser incorporadas en el ámbito educativo.
Así, por ejemplo, se habla de redes sociales como 
espacios de interacción [8], de repositorios de mate-
riales educativos [9], contenidos educativos digitales, 
materiales didácticos multimediales, software educa-
tivo, plataformas LMS [10], entre otros. 
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Este último tipo de recursos ha sido implementado 
en la enseñanza de diversas áreas y con diferentes 
objetivos [11], [12] y [13] con resultados positivos, 
tanto en programas virtuales, como b-learning.
Evaluación de programas de formación b-learning
La llegada de las TIC al ámbito educativo posibilitó 
el surgimiento de nuevos modelos educativos [14], 
así, por ejemplo, surgen los programas de educación 
virtual, como una forma de educación a distancia 
mediada por TIC [15], y los programas de formación 
presenciales con apoyo de recursos tecnológicos, 
estos últimos denominados como programas b-
learning (aprendizaje mixto). Bajo esta metodología 
existen ya innumerables experiencias formativas, en 
diferentes niveles [16]  y áreas [17].
En el caso concreto de la evaluación de experiencias 
educativas mediadas por TIC existe ya una larga tra-
dición en investigación, tanto en actividades indivi-
duales como colaborativas [18] y en diferentes áreas 
[16]  Generalmente se han evaluado las diferentes 
dimensiones de la docencia mediadas con tecnolo-
gías [19], se evalúan, también, el rendimiento acadé-
mico, el desempeño del docente, la satisfacción de 
los estudiantes [20], [21] , los entornos de formación 
[22], entre otros.
En trabajos como el realizado por [5], los estudian-
tes manifiestan una experiencia positiva frente a este 
tipo de procesos de aprendizaje, con un buen segui-
miento y comprensión de la asignatura. Este tipo de 
respuestas por parte de los estudiantes evidencia 
que hay una actitud favorable que beneficia en gran 
medida el proceso.
Uno de los instrumentos sobre los cuales se encuen-
tran mayores aplicaciones y que presenta una es-
tructura bastante completa es el denominado Cues-
tionario de Satisfacción de Alumnos universitarios 
hacia la formación online (CUSAUF), [23].
El instrumento en cuestión compuesto por 28 ítems, 
(la versión propuesta posteriormente por [21]) per-
mite evaluar aspectos generales de la asignatura, 
relacionados con el tutor, contenidos, comunicación 
y plataforma.[21] .
3. METODOLOGÍA
3.1. Descripción del fenómeno estudiado
El Curso Competencias Fundamentales en TIC hace 
parte de los cursos de formación básica que deben 
realizar todos los estudiantes de la Fundación Uni-
versitaria Luis Amigó. Dicho curso está estructurado 
en 2 créditos académicos, con 32 horas de clase pre-
sencial las cuales se realizan en 16 encuentros y 64 
horas de trabajo independiente, las cuales se tratan 
de garantizar a través de una serie de talleres que el 
estudiante debe realizar en su casa. De este curso 
se abren, cada semestre, un promedio de 50 grupos, 
en los cuales participan más de 1.000 estudiantes. El 
curso se imparte con mediación tecnológica a través 
de la plataforma Moodle donde el estudiante puede 
enviar sus actividades, acceder a contenidos, reali-
zar seguimiento del proceso de evaluación, etc.  Si 
bien se realiza una evaluación de la labor docente 
cada semestre por parte del departamento de ges-
tión humana, nunca se han implementado, en este 
caso concreto, instrumentos de evaluación específi-
cos para programas b-learning; este tipo de evalua-
ciones arroja resultados sobre las diferentes dimen-
siones del proceso enseñanza-aprendizaje con la 
mediación tecnológica utilizada.
3.2. Diseño 
Se presenta una investigación de carácter cuantita-
tivo, con un método de encuesta; se utilizó un cues-
tionario como instrumento de recolección de informa-
ción, atendiendo a las orientaciones de [24] se busca 
un instrumento que sea congruente con el problema 
de investigación que se pretende abordar.
Con relación a la forma de manipulación de las varia-
bles se realiza una investigación ex post facto, pues 
no existe manipulación de estas y ya el proceso for-
mativo, que se mide en esta ocasión, está en proce-
so de finalización.
3.3. Población 
Participaron en el estudio 226 estudiantes de todos 
los programas de la Fundación Universitaria Luis 
Amigó que realizan el Curso de competencias Fun-
damentales en TIC, de los cuales el 32% son hom-
bres y el 62% son mujeres, con edades comprendi-
das entre los 17 y 53 años, con una edad media de 
20 años.
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Se realizó una presentación general del estudio, se 
invitó a los estudiantes a participar en este, diligen-
ciando el cuestionario empleado y algunos datos bá-
sicos.
3.4. Instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de la información se utilizó el 
Cuestionario de satisfacción de alumnos universi-
tarios hacia la formación online (CUSAUF), el cual 
presenta una escala de respuesta tipo Likert, de 1 a 
4. Dicho cuestionario presenta 28 ítems, que evalúan 
las siguientes dimensiones: 
• Aspectos generales de la asignatura
• Aspectos relacionados con el profesor-tutor
• Aspectos relacionados con los contenidos
• Aspectos relacionados con la comunicación
• Entorno de aprendizaje
4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
Después de la aplicación del instrumento con los es-
tudiantes que participaron en el estudio se observan 
resultados similares a los obtenidos por los autores 
del instrumento. En la TABLA 1.
Síntesis promedio por dimensión se presenta, en re-
sumen, el puntaje de cada categoría.
TABLA 1.
Síntesis promedio por dimensión
Aspectos generales 3,41
Aspectos relacionados con el profesor-tutor 3,41
Aspectos relacionados con los contenidos. 3,36
Aspectos relacionados con la comunicación 3,27
Aspectos relacionados con el entorno virtual 3,41
5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Tanto la dimensión de aspectos generales, como 
aspectos relacionados con el docente han sido bien 
evaluados, con una puntuación promedio de 3.4 so-
bre 4.0 cada uno de ellos. El entorno virtual tuvo una 
calificación promedio de 3.34 y la comunicación de 
3.27, A nivel general se encuentra una buena califi-
cación teniendo en cuenta que la calificación máxima 
es de 4.0. 
El ítem que tuvo una calificación más baja fue el rela-
cionado con la comunicación con los compañeros a 
través del entorno con un puntaje de 3.19, de todas 
maneras no se considera este un aspecto que gene-
re preocupación pues el curso se realiza en modali-
dad presencial (con una asistencia de dos horas a 
la semana), y las actividades en equipo propuestas 
en el curso son casi que inexistentes, por tal razón 
este aspecto no afecta el rendimiento académico del 
estudiante.
En la TABLA 2. resultados generales por dimension 
se puede evidenciar que tanto la planeación inicial 
del curso (el programa de la asignatura ha sido ade-
cuado) reflejado en la carta descriptiva del curso y 
en el proyecto docente, como la pertinencia de los 
trabajos y prácticas asignados, ha sido bien valorado 
por los estudiantes. 
En la TABLA 2. resultados generales por dimensión 
se puede evidenciar que tanto la planeación inicial 
del curso (el programa de la asignatura ha sido ade-
cuado) reflejada en la carta descriptiva del curso y en 
el proyecto docente, como la pertinencia de los tra-
bajos y prácticas asignados, han sido bien valorados 
por los estudiantes. 
En cuanto a la dimensión de aspectos relacionados 
con el profesor-tutor también se observa una valo-
ración positiva por parte de los estudiantes, con un 
puntaje promedio de 3.41. En esta dimensión los es-
tudiantes valoran positivamente la labor del docen-
te en el curso, haciendo énfasis en el dominio de la 
materia demostrado por el profesor tutor del curso, 
y la explicación que este da de los contenidos. El 
aspecto de esta dimensión que presenta una valo-
ración más baja está relacionado con la animación 
que realiza el docente y la forma como estimula la 
participación, con un puntaje de 3.27.
La dimensión de aspectos relacionados con los con-
tenidos es el segundo aspecto del curso que presen-
ta una valoración más baja, con un total de 3.36, si 
bien no se considera un puntaje bajo, es importante 
anotar que podría mejorarse en aspectos como el in-
terés de los contenidos, la originalidad y el volumen 
de información. 
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En los aspectos relacionados con la comunicación, 
se aprecian los dos ítems evaluados, siendo el de 
menor puntuación el relacionado con la comunica-
ción con otros compañeros del curso; este aspecto 
no genera preocupación entre los investigadores 
pues en el curso no existen actividades colaborativas 
en las cuales los estudiantes deban interactuar con 
otros compañeros a través de la plataforma.
Por último, en lo relacionado con el entorno virtual, en 
el cual los estudiantes evalúan la plataforma a nivel 
general, el aspecto mejor evaluado es la calidad es-
TABLA 2.
Resultados generales por dimensión
Dimensión: Aspectos generales Media Desviación
1. El programa de la asignatura ha sido adecuado. 3,38 0,66
2. Los trabajos y las prácticas de los diferentes módulos han sido valiosos para poner en marcha los 
conocimientos adquiridos. 3,43 0,65
Dimensión: Aspectos relacionados con el profesor-tutor
3.  Facilita la comprensión de las cuestiones técnicas de la plataforma en algún momento del curso. 3,31 0,69
4. Considera adecuada la utilización de los diferentes recursos on-line por parte del profesor-tutor. 3,43 0,66
5. El profesor-tutor del curso semipresencial posee un buen dominio de la materia. 3,56 0,63
6. Cuando fue necesario, el profesor-tutor dio información y explicó los contenidos presentados. 3,50 0,64
7. El profesor tutor mostró valoraciones adecuadas sobre las actividades realizadas. 3,44 0,65
8. Considera adecuada la explicación de las normas de funcionamiento del profesor-tutor sobre el entorno 
formativo. 3,43 0,67
9. Las recomendaciones públicas o privadas sobre el trabajo y la calidad de los mismos por el profesor-
tutor fueron correctas. 3,42 0,64
10. El profesor-tutor realizó una adecuada animación y estimuló la participación. 3,27 0,75
11. Se realizaron actividades para facilitar el conocimiento entre los diferentes alumnos que formábamos 
parte de los módulos. 3,31 0,76
Dimensión: aspectos relacionados con los contenidos.
12. Los diferentes contenidos que se presentan son actuales. 3,48 0,63
13. El volumen de información es suficiente para la formación en los diferentes contenidos presentados. 3,31 0,69
14. Los contenidos presentados han sido fáciles de comprender. 3,35 0,72
15. La originalidad de los contenidos ofrecidos se considera adecuada. 3,31 0,69
16. El interés de los contenidos desde un punto de vista teórico era apropiado. 3,30 0,67
17. Considera que el interés de los contenidos desde un punto de vista práctico era adecuado. 3,41 0,66
18. Considera que los contenidos son agradables. 3,34 0,71
19. la relación entre los objetivos y los contenidos ofrecidos era adecuada. 3,42 0,62
20. La relación entre la temporalización y los contenidos ofrecidos fue apropiada. 3,34 0,67
21. Considero adecuada la calidad tanto científica como didáctica - educativa de los contenidos abordados. 3,35 0,70
Dimensión: aspectos relacionados con la comunicación
22. La comunicación con los profesores-tutores ha resultado fácil mediante las herramientas de 
comunicación: correo, foro, chat… 3,34 0,73
23. La comunicación on-line con el resto de mis compañeros del entorno ha resultado sencilla. 3,19 0,79
Dimensión: aspectos relacionados con el entorno virtual
24. El funcionamiento técnico del entorno es fácil de comprender 3,38 0,66
25. Considera adecuada la plataforma porque ha resultado sencilla la navegación por ella 3,42 0,64
26. La calidad estética del entorno (tamaño y tipo de letras, colores…) se considera adecuada. 3,46 0,60
27. Existe adecuación entre los diferentes elementos estéticos de la plataforma (textos, imágenes, 
gráficos…) 3,43 0,62
28. Los tiempos de respuesta de la plataforma (espera para acceder a un vínculo, acceso a diferentes 
herramientas, etc) han sido adecuados. 3,34 0,68
tética del entorno. Es importante aclarar aquí que la 
unidad encargada de virtualidad, al interior de la Uni-
versidad, ha hecho grandes esfuerzos por lograr un 
diseño bastante agradable para los estudiantes(ver 
Figura 1). El diseño presenta una estructura por pes-
tañas: información general del curso, herramientas 
de comunicación, problematización y recursos, acti-
vidades de aprendizaje y evaluación. Dicha estructu-
ra fue propuesta desde el Departamento de Educa-
ción Virtual y a Distancia de la Funlam.
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6. CONCLUSIONES
Después de la realización del estudio se alcanza el 
objetivo propuesto al comienzo del mismo; además 
se verifica la hipótesis de que existe una valoración 
positiva por parte de los estudiantes con relación al 
curso.
Es bastante útil este proceso de evaluación pues 
hasta la fecha no se había realizado una evaluación 
del proceso llevado a cabo con el curso de Compe-
tencias Fundamentales en TIC empleando instru-
mentos estructurados y validados para la evaluación 
de este tipo de experiencias educativas.
A nivel general los estudiantes realizan una valora-
ción positiva del proceso: tanto los aspectos gene-
rales del curso, como la labor del profesor-tutor y 
el entorno virtual han tenido una buena valoración 
(3.4 sobre 4.0), es importante prestar atención a la 
comunicación en el entorno virtual y los contenidos 
empleados.  
Como trabajo futuro se planea el diseño, implemen-
tación y evaluación de actividades de trabajo colabo-
rativo en ambientes b-learning que permitan realizar 
estudios de valoración de este tipo de actividades y 
trabajar sobre la evaluación de diferentes tipos de 
contenidos para determinar el diseño más óptimo de 
acuerdo a la experiencia: objetivos de aprendizaje, 
guías, materiales didácticos multimedia, entre otros. 
La evaluación realizada permitió confirmar la hipó-
tesis propuesta al comienzo del estudio, pues se 
encuentra una valoración positiva de los estudiantes 
de este proceso educativo mediado por la platafor-
ma Moodle, generando este ambiente tecnológico de 
aprendizaje un impacto positivo en el proceso de los 
estudiantes. 
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